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なぜ文化大革命は過ぎ去らないのか
 
　
──日本の
「進歩的」
中国研究者の
「結果責任」
を問う──
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三
　「土地革命」にまで遡る
 
文化大革命とその意味合い
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四
　
広西大虐殺と
 
韋国清による専制支配の実態
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農民による殺戮
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　「反右派闘争」に遡る
 
文化大革命とその実態
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文化大革命における
 
知識人と
「ゴロツキ」
の役割
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